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Se da a conocer un dibujo preparatorio de Mariano Benlliure para el monumento a Eduardo
Dato de 1925 en Vitoria/Gasteiz, con una primera idea de la composición que es diferente de
la definitiva. También se aportan datos sobre la autoría del pedestal, obra del arquitecto
Cesáreo Iradier. 
Palabras Clave: Mariano Benlliure. Dibujo. Escultura. Arquitectura. Cesáreo Iradier. Eduardo
Dato.
Gasteizen 1925ean eraiki zen Eduardo Datoren monumentua prestatzeko Mariano
Benlliurek egindako marrazki bat ezagutarazten da hemen, konposizioaren lehen ideia bat
dakarrena, baina behin betikoaren desberdina. Era berean, zenbait datu aurkezten dira oinarria
egin zuen Cesáreo Iradier arkitektoaz.
Giltza-Hitzak: Mariano Benlliure. Marrazkia. Eskultura. Arkitektura. Cesáreo Iradier. Eduardo
Dato.
On présente un croquis de Mariano Benlliure pour le monument à Eduardo Dato de 1925 à
Vitoria-Gasteiz, avec une première idée de la composition qui est différente de la composition
définitive. On apporte également des données sur la paternité du piédestal, œuvre de
l’architecte Cesáreo Iradier.
Mots Clés: Mariano Benlliure. Dessin. Sculpture. Architecture. Cesáreo Iradier. Eduardo
Dato.
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El 8 de marzo de 1921, Eduardo Dato e Iradier, presidente del Gobierno
por entonces y en dos ocasiones anteriores, fue asesinado en Madrid por
pistoleros anarcosindicalistas. Había nacido en La Coruña en 1856 y tras su
licenciatura en Derecho por la Universidad Central, emprendió una fulgurante
carrera jurídica y política. Ésta se inició en 1884 al ser elegido diputado por
primera vez, en las filas del partido liberal conservador que presidía Cánovas
del Castillo y después Silvela y Maura, antes de hacerlo él mismo. En 1899
fue nombrado ministro de Gobernación y en 1902 de Gracia y Justicia, pro-
moviendo una reforma legislativa de carácter social progresista ante proble-
mas como la situación de los presos y el trabajo de las mujeres y los niños.
En su última presidencia del Gobierno a partir de 1920, creó el Ministerio de
Trabajo. Obra suya fue la Ley de Accidentes del Trabajo, que inspiró a Benlliu-
re la composición del monumento. 
Dato estaba vinculado a Vitoria/Gasteiz por lazos familiares con los Ira-
dier y Arce, fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad y más tarde, a partir de
1914, representó a Álava en el Congreso de los Diputados en varias ocasio-
nes. En la víspera de la festividad de la Virgen Blanca de 1916 se descubrió
una placa conmemorativa con su efigie y nombre, en reconocimiento de los
beneficios obtenidos por su gestión. Está firmada, R. Goikoetxea/Vitoria
(Fig. 1), y desde entonces da el nombre a la calle principal, conocida antes
como de la Estación1. Tras el atentado, el presidente de la Diputación alave-
sa, señor Zuricalday, nombró una comisión para erigir un monumento al polí-
tico que tanto había hecho por la provincia y se abrió una suscripción pública
para allegar fondos con que sufragarlo. Una gran recaudación posibilitó el
acierto de elegir para realizarlo al escultor Mariano Benlliure (1862-1947), el
———————————
1. VAL, V. del, Calles vitorianas, Vitoria, 1979, p. 177.
Fig. 1. Placa-rótulo de la calle
de Dato.
más importante y versátil del momento por su maestría en todo tipo de
obras, y el idóneo para el propósito perseguido por ser el gran especialista
en monumentos conmemorativos, pues venía haciendo los principales que
se erigían en España y la América hispana. Se daba además la circunstancia
de que había sido amigo personal de Dato. El designado para tratar del
encargo con el artista fue el arquitecto Cesáreo Iradier Uriarte, por su paren-
tesco y estrecha relación con el estadista fallecido. Se trató además de una
colaboración, porque Iradier diseñó el pedestal del monumento, que fue
inaugurado en mayo de 1925 en presencia de la viuda, creada duquesa de
Dato, Alfonso XIII y las autoridades.
Benlliure tuvo entera libertad
para plantear su obra y eligió
como motivo la Ley de Accidentes
del Trabajo de Dato, antes que
una efigie convencional suya, por-
que, en palabras de Carmen de
Quevedo, “...conociendo muy pro-
fundamente la psicología de don
Eduardo, quiso que en el monu-
mento que había de consagrar su
memoria tuviese mayor importan-
cia la obra que el mismo autor”2.
Así, concibió una alegoría en la
tradición académica, que plasma
la idea por medio de un grupo de
bronce compuesto de tres figuras
(Fig. 2). En el centro y en un plano
superior aparece una severa
matrona de pie, que sujeta una
placa con el nombre de la Ley del
Trabajo en la mano derecha y viste
una túnica clásica que modela sus
rotundas formas. A la izquierda
hay un obrero con el torso desnu-
do y un pico en la diestra que sim-
boliza el Trabajo, inclinado con confianza hacia la figura femenina a la que
toca la mano. En el lado opuesto está sentado otro obrero joven y desvali-
do, vestido con ropas contemporáneas, a quien la Ley pone la mano sobre
la cabeza con gesto de amparo. Abajo y en el centro está retratado Dato en
un medallón de bronce y de perfil, con una inscripción alrededor con las
fechas de su nacimiento y muerte y la firma del autor en letras cursivas: M.
Benlliure. Está realzado por una guirnalda de encina, asimismo de bronce,
derivada de la corona cívica con que en Roma se honraba a los ciudadanos
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2. QUEVEDO PESSANHA, C. de, Vida artística de Mariano Benlliure, Madrid, 1947, p. 466.
También cataloga la obra, MONTOLIÚ, V., Mariano Benlliure, 1862-1947, Generalitat Valenciana,
Valencia, 1996, nº 427, p. 392. 
Fig. 2. Monumento a Eduardo Dato en el par-
que de la Florida.
que habían salvado la vida de otros3. En su estática y compacta monumen-
talidad el grupo parece un avance en la modernidad respecto del realismo
decimonónico, como corresponde a un momento tardío en la carrera del
escultor, con una posible influencia del clasicismo de Maillol en la figura
femenina. El Museo Mariano Benlliure de Crevillente (Alicante), conserva un
modelo para el monumento4.
La impresión de volumen com-
pacto está ya en una primera idea
compositiva que Benlliure recogió en
forma de dibujo sobre papel de car-
tas (32´7 x 20 cm), encabezado con
el membrete impreso en mayúscu-
las: M. BENLLIURE/ABASCAL. 53-
ESTUDIO5; abajo a la derecha está
escrito a lápiz, lo mismo que el dibu-
jo: Proyecto nº 1 (Fig. 3), y es de pro-
piedad particular. Como dibujo de
escultor, está sombreado para dar
idea precisa del volumen y aparecen
ya las tres figuras, escalonadas en
dos planos. En el centro la matrona
vestida con peplos, de mayor tama-
ño que las demás, que aquí debe
representar a España o al Estado, al
empuñar un cetro con la diestra.
Ésta mano descansa a la vez sobre
el hombro de una figura femenina,
identificable con la Justicia por la
balanza que lleva, con una cornuco-
pia que derrama los frutos deriva-
dos de su acción, a los pies. La
figura de la derecha es un hombre joven, togado, que sostiene un gran libro con
la mano izquierda y al parecer al unísono con la matrona. En esta versión no
está tan clara la inspiración en la Ley de Accidentes del Trabajo, que sería el
motivo definitivo del monumento, sino tal vez en el conjunto de la acción legisla-
tiva de Dato. Benlliure hizo otro monumento al estadista asesinado en 1928,
para el Panteón de Hombres Ilustres de la Basílica de Atocha en Madrid, retrata-
do en bulto yacente de mármol y con una personificación de la Fe en bronce, de
pie y sosteniendo una cruz delante6. 
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3. ASENSIO Y TORRES, J., Tratado de Heráldica y Blasón, Madrid, 1929, pp. 81 y 82.
4. “Nº 20.- Monumento a Eduardo Dato, modelo a medio tamaño. Fragmento del monumen-
to erigido en Vitoria a este político. Realizado en 1925” (Relación de obras que figuran en el
Museo Municipal “Mariano Benlliure”. Crevillente (Sin firma ni fecha)).
5. Benlliure tenía su casa y estudio en la madrileña calle de José Abascal, nº 53.
6. QUEVEDO PESSANHA, C. de, op. cit., pp. 455-457; MONTOLIÚ, V., op. cit., nº 420, p. 390.
Fig. 3. Dibujo preparatorio para el monumento
a Dato. Colección particular.
El pedestal es parte integrante del monumento, muy importante en el
efecto de conjunto y contrapunto de la parte escultórica. En su diseño, firma-
do en Madrid en marzo de 1924, Cesáreo Iradier tuvo el acierto de subordi-
narse al escultor, proyectando una sobria pero potente masa pétrea de
granito gris sobre dos gradas, cuyo único lujo decorativo es el pulimento. El
dibujo de Benlliure apunta a un mayor decorativismo, con una moldura cón-
cava con acanaladuras como base de las esculturas. El pedestal fue cons-
truido por la empresa Algueró e Hijo de Madrid, y tiene algo de catafalco
funerario, apropiado para la ocasión, y unos volúmenes geométricos en aris-
ta viva y lados curvos, cuya sencillez responde a los planteamientos raciona-
listas de la arquitectura de vanguardia del momento7. Cumple además la
función de soporte de una inscripción dedicatoria en letras capitales de
bronce en un cajeado central, que dice: AL EXCMO. SR. D. EDUARDO DATO E
IRADIER/DIPUTADO POR VITORIA, ESTADISTA ILUSTRE, HOMBRE
BUENO/QUE VIVIENDO PARA SU PATRIA, MURIÓ POR ELLA./GRATITUD
PERENNE DE ÁLAVA A QUIEN TANTO LA AMÓ./* 15 OCTUBRE 1856 ± 8
MARZO 1921.
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7. TABAR ANITUA, F., Arquitectura y desarrollo urbano en Vitoria, del neoclasicismo al racio-
nalismo (1800-1936), (Tesis doctoral leída el 18 de mayo de 1989), Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid, Madrid, 1991, pp. 365 y 366.
Fig. 4. Estructura del Teatro Principal en hormigón armado (E. Guinea, Archivo Municipal de Vito-
ria/Gasteiz).
Si la figura de Mariano Benlliure es bien conocida, y no procede repetir
datos ya sabidos en esta comunicación de novedades, no ocurre lo mismo
con Cesáreo Iradier. Nació en Vitoria el 23 de julio de 1862, hijo del también
arquitecto Pantaleón Iradier Arce, académico correspondiente de la de San
Fernando y arquitecto municipal de Vitoria de 1845 a 1861. De la obra
extensa del progenitor, dentro del estilo que se ha dado en llamar clasicismo
romántico, cito tan sólo tres obras en la ciudad, el Instituto de Enseñanza
Media (1851-1855), hoy Parlamento de Euskadi, la Escuela Normal (1862),
en colaboración con Francisco de Paula Hueto, y la primera manzana de
casas construida en la calle Dato (1865), entre las de Postas y General
Álava, por encargo de don Vidal Arrieta8. Cesáreo obtuvo su título en Madrid
en 1888 y sus esporádicas obras vitorianas hacen suponer que no residía
allí de continuo; en 1919 está domiciliado en Madrid, en la calle de la Leal-
tad nº 4, y en 1927 en Vitoria, habitando una casa proyectada por él mismo.
Sus obras localizadas en la ciudad se escalonan entre 1893 y 1928 y es
significativa de su relación con Dato, “...los cerramientos y verjas de los cha-
lets que ambos Sres. (Eduardo Dato y su compañero de partido, presidente
del Gobierno y varias veces ministro, Raimundo Fernández Villaverde) proyec-
tan construir en la Senda del Prado”, para lo que su apoderado don José
Arce pide al Ayuntamiento línea y rasante el 20 de noviembre de 18969. La
obra más importante de Cesáreo Iradier es el Teatro Principal, de 191610,
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8. Ibídem, pp. 463 y 464 y otras. 
9. Archivo Municipal de Vitoria (46-11-25), (Ibídem, p. 465). Debía tratarse de residencias
temporales porque la ciudad conoció un veraneo de élite por aquellos años de finales del siglo
XIX y comienzos del XX.
10. Ibídem, pp. 275 y 276.
Fig. 5. Alzado del Teatro Prin-
cipal (Archivo Municipal de
Vitoria/Gasteiz, 36-6-14).
que preveía ya las proyecciones cinematográficas. Su ornamentación eclécti-
ca convencional enmascara una estructura portante de hormigón armado
que debió ser una de las primeras de Vitoria (Fig. 4), pero la desconfianza
en cuanto a las posibilidades estéticas del nuevo material se acusa incluso
en la fachada, de piedra de sillería (Fig. 5). En 1919 Iradier presenta a la
aprobación municipal los planos completos, incluyendo un pabellón para
garaje, de “un chalet en el barrio del Prado, calle de Fray Francisco de Vitoria
con vuelta al camino de Berrosteguieta”, que están firmados y fechados en
Madrid el 28 de febrero11. Lo destinaba a su vivienda, es de estilo neovas-
co, una muestra más de su versatilidad creativa, y en la actualidad acoge el
Centro de Educación Especial “Pedro Anitua”, dependiente del Gobierno
Vasco (Fig. 6).
Y para terminar recordar el interesante texto de Darío de Regoyos contra
un discurso de Benlliure en la Academia de San Fernando de Madrid, en el
que arremetía contra la pintura impresionista francesa desde sus posiciones
estéticamente conservadoras. El texto de Regoyos se titula “El impresionis-
mo en Francia. Protesta de los impresionistas españoles contra el discurso
de Benlliure”12, y en él hace una defensa entusiasta del movimiento. Signifi-
cativamente se adhieren con sus firmas los siguientes artistas de la Socie-
dad de Arte modernista de Bilbao y otros: Francisco Durrio, Ignacio Zuloaga,
Darío de Regoyos, Santiago Rusiñol, Pablo de Uranga, Francisco Bibal, Ansel-
mo Guinea, Adolfo Guiard, Manuel Losada, López Allen, Vicente Berrueta,
Miguel Utrillo y Daniel Zuloaga. 
En definitiva se constata que el paso del tiempo y la perspectiva históri-
ca hacen clásicos incluso a los movimientos más modernos, y que la calidad
de la obra individual es lo importante. En este sentido la de Benlliure es
extraordinaria, aunque su fama está todavía oscurecida por los prejuicios
vanguardistas.
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11. Ibídem, p. 393.
12. Revista Juventud, Año I, nº 6, Madrid, 30 de noviembre de 1901.
Fig. 6. Alzado del chalet de
Cesáreo Iradier (Archivo
Municipal de Vitoria/Gas-
teiz, 34-6-49).
